



































作品『イングランド国教会分裂』（La cisma de Inglaterra）や『ブレダの包囲戦』（El 
















































































1580）に実在した人物であり，このアヴィス朝は 1385 年にジョアン 1世が
王位について興した。マヌエル 1世の治下（在位 1495―1521）で最も繁栄
したが，1580 年フェリペ 2世（在位 1556―1598）のときスペインに併合さ































































子の生涯』（Vida do Infante, 1448―60）。この手稿は本人のものではないが，一
字一句違わずオリジナルのコピーである。初版は『年代記』（Chronicle）とし







生涯』（Historia y vida del religioso Infante don Fernando, 1595），マヌエル・デ・ファリーア・
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＊ Tarudante との結婚話（肖像画）/Fenix の心の
葛藤

















＊ Fernando-Muley（Muley の悲しみ /Fernando の
寛容）









＊ 戦い（ポルトガル軍は Tarudante と Rey de Fez
の軍隊に包囲される）











＊ 予言（モーロ人の老女：“esta hermosura ha de 

























＊ Fénix のネガティブな考え / 次の Fernando の
言葉とのつながり（Fénix：“Que al fin de un 





























































＊ Fernando は空腹を Rey に訴える / 過去・現在
/Fernando の謙虚さ
＊詩的表現
＊Fernando（“morir por la fe”）
＊Fénix に対する Fernando の価値
＊Fernando の遺言
＊戦闘・夜
＊ Fernando の霊魂が Alfonso を勝利へ導く / 王
子の入った棺
＊ 松明を持った Fernando の登場 /Alfonso が続
く / 捕虜の Fénix，Tarudante，Muley






＊Muley ＝ Fénix の結婚







の骨子となっている（vv. 168―404 → 239 行）。そうした中にもカルデロンの
妙技としてルイス・デ・ゴンゴラの詩風を彷彿させるような文飾主義的表
現が採り入れられている（“Yo lo sé porque en el mar/una mañana, a la hora/que, 
medio dormido el sol,/atropellando las sombras/del ocaso, desmaraña/sobre jazmines 
y rosas/rubios cabellos, que enjuga/con paños de oro a la aurora/lágrimas de fuego 
y nieve/que el sol convirtió en aljófal,/que a largo trecho del agua/venía una gruesa 
tropa,/de naves; .../(...) Así en países azules/hicieron luces y sombras,/confundiendo 
mar y cielo/con las nubes y las ondas/mil engaños a la vista,/pues ella entonces 
curiosa/solo percibió los bultos,/y no distinguió las formas./(...) Ya parecía más cerca/
una inmensa Babilonia,/de quien los pensibles fueron/flámulas que el viento azotan/
aquí ya desengañada/la vista, major se informa/de que era armada, pues vio/a los 
surcos de las proas/(cuando batidas espumas/ya se encrespan, ya se entorchan)/rizarse 













































ン・フェルナンドに語りかける言葉である（“Éstas [flores], que fueron pompa 
y alegría/despertando al albor de la mañana,/a la tarde serán lástima vana,/durmiendo 
en brazos de la noche fría./Este matiz, que al cielo desaf ía,/iris listado de oro, nieve y 
grana,/será escarmiento de la vida humana: /¡tanto se emprende en término de un dia! 
/A florecer las rosas madrugaron,/y para envejecerse florecieron: /cuna y sepulcro en 

















（vv. 2077―2084; 2094―2100; 2113―2116）。結果的には両者は譲り合うことなく，

















する。このときフェズの王は運命を呪い（“¡Mudable/condición de la fortuna/
que a tal estado me trae!”: vv. 2675―2677），フェニックスは血も涙もない父親を
非難する。さらにこの期に及んで自分は死んだ男の代償であったことに気




































































（“y puesto que triste vienes/tanto, que aunque el corazón/disimula cuanto puede/
por la boca y por los ojos/(bolcanes que el pecho enciende)/ardientes suspiros 
lanza/y tiernas lágrimas vierte”: vv. 668―702）が，両作品に多少の違いはあ
るとしても，『アベンセラーヘと美しきハリファ姫物語』4） の一節と類似
するがゆえに，カルデロンはこれを念頭に置いて書いたことは想像に















　　　　Fénix のメランコリー・悲痛な思い：vv. 1―100 → 100 行
　　　　Fénix の縁談・肖像画：vv. 101―138 → 38 行
　　　　Fénix と Muley の愛と嫉妬：vv. 405―476 → 72 行
　　　　Muley に対する Fernando の思いやり vv. 599―847 → 249 行
　　　　　　2幕
　　　　Fénix が怯える不吉な予言とムレイの嫉妬：vv. 971―1060 → 90 行
　　　　捕虜 Fernando に語るムレイの苦しい胸の内：vv. 1143―1164 → 22 行
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　　　　Fénix のメランコリー：vv. 1592―1621 → 30 行
　　　　 Fénix と Fernando は運命とこの世の儚さについて語る：vv. 1621―
1699 → 79 行
　　　　Muley の Fernando への恩義：vv. 1700―1776；1828―1897 → 147 行
　　　　　　3幕
　　　　Tarudante の Fénix の動向：vv. 2151―2205 → 55 行




密かな復讐を』〔A secreto agravio secreta venganza〕，『名誉の医師』〔El médico de 
su honra〕，『不名誉の画家』〔El pintor de su deshonra〕），同時代の都会に見ら
れる社会的問題や道徳観念をとり上げ，結末のハッピーエンドに向けて
大いに観客を楽しませるために筋展開が縺れる〈マントと剣〉の喜劇
（Mason, 99―109; Arellano, 1999, 37―69）と呼ばれる作品から，宗教劇，神
話劇，歴史劇に至るまでそれが顕著である。
　　 （4）カルデロンは，ストイックな殉教者としてドン・フェルナンドを当
世風のヨブのイメージに近づけている（“Cuando como yo se vía/Job, el día 






ニ ヒ リ ス モ
無主義を軽減するために，死後の世界にす







　　 （7）不吉な予言。ムレイの台詞（“Que se cumple hoy/una profecía heroica/
de Morabitos, que dicen/que en la margen arenosa/del África ha de tener/la 
portuguesa corona/sepulcro infefiz (...)”: vv. 371―377）や，モーロ人の老婆
が語る不吉な予言（“ ≪ ¡Ay infelice mujer!/!Ay forzosa desventura!/¡Que en 
efecto esta hermosura/precio de un muerto ha de ser!”: vv. 1027―1030）が，短
いながらもこの作品では先行きを示唆する役割を担っている。




思われないものの，1幕では生に執着するブリト（“No muera en agua yo, 




















































たのだと指摘する（Wilson, 1961, 787―8; 793）。
3）　手稿では 1幕（vv. 1―973）2幕（vv. 974―1969）3幕（vv. 1970―2962）となっていて，
178 行多い。
4）　作者不詳『アベンセラーヘと美しきハリファ姫物語』，会田由訳（『澁澤龍
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